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ABSTRAK
Perawatan tali pusat dengan menggunakan kompres alkohol 70% masih banyak
digunakan untuk perawatan tali pusat dengan kassa steril kering masih jarang sekali
digunakan, hal ini yang menyebabkan masih banyak yang mengalami perlepasan
tali pusat lambat. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelepasan tali pusat yang mendapat
perawatan tali pusat kassa steril kering dan kompres alkohol 70% di Desa Kalijaten
Taman Sepanjang-Sidoarjo.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi seluruh ibu yang memiliki
bayi baru lahir sebesar 30  bayi, sampel sebesar 30 bayi diambil secara total
sampling. Variabelnya adalah pelepasan tali pusat bayi baru lahir dengan perawatan kassa
steril kering dan kompres alkohol 70%. Pengumpulan data secara primer dengan lembar
observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (56,6%) mengalami pelepasan tali
pusat lambat, sebagian kecil (23,3%) mengalami pelepasan tali pusat lambat dan
sebagian kecil (20%) mengalami pelepasan tali pusat cepat.
Kesimpulan penelitian adalah sebagian besar mengalami pelepasan tali
pusat lambat terutama yang menggunakan perawatan kompres alkohol 70%. Pelepasan
tali pusat dipengaruhi dengan cara perawatan yang dilakukan ibu setiap hari. Diharapkan
ibu responden lebih kooperatif bertanya kepada bidan tentang cara perawatan tali pusat
yang benar.
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